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「母題与燈変:从 《枕中氾》到 日本揺曲 《邯鄲》(母 型と変形:『 枕中記 』から日本謡曲
『邯鄲』へ)」(第 二回中国宋慶齡基金會孫平化日本学論文賞)
「母題与擅変:中 国厨史上的明妃故事到日本揺曲 《王昭君》(母 型と変形:中 国歴史に
おける明妃の物語から日本謡曲 『王昭君』へ)」(中 国杜会科学院第一回 「外国文学評
論」賞)な どがある。
????????????? ?ーー???????
、????????????????????? ? 、 ????????????。??????
???????????????? ??? ? ? ? 、??? ???? ?。 ? ?? ? ?? ー?? 、 ? 。 っ???? 、 ? ? 。 っ 、??? 、? 、? っ 。
???????????????? ー 、?? ? ?
???、? 、 、 、???、 ? ?。 ? ?
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???????????????????、?????ー????????????????? ? ? ? 。
?????、?????????????????????っ?。?????????
????? 。 ? ????。 ? ? 、?? ? ? ?? ? っ??、? ? 。
??????、……???、????。??????、?????。???????、????、 ??。? ?、 ? 、 ? 。 ??、????? 。? 。? ? ?、 ? ?。????、 ??。??? 、 ? 。
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???????????????、??????????? ?? っ? ??
?????。??????????????? ?ッ 、??? 。??? ? 。 、 、
???????????。??????????????????、??????????? ? ?? ? ???。??? ? ???? ??、??? ?????? ????。? 、 。 ??、?? 。 、????? 、 、???、? っ??? 、 。 。
????、?????????????????????????っ?。??????
????? ? 。??? ?、?? ? ? 。? ????? 、 ? ? 『 』 「 、??、? 。 、 」???? 。 「 」 「?」?、? 「 」 「 」????っ 、 。? 『 』「
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?????。???『 ?????????、??????、?????。……』?????。 、 ????? ?。? ???『 ? 』 『 ????、? ? 、 ?、 ……』
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?????????????????????? 、?? ? 。
????????????、???????? ? ?? ?? 。??? ? ? ?? ?、 ?? 、 。
????????????、?????????????????、????????
??。???????????????、????????????、??????????。 ?? ? ? ??? ? ?。 ???? ?? 、 、 、 。?????? 、 。?????。
????????、?????、??????。??????、?????、??




??????。?????????????、 ?? っ??。 ???? ???? ???? ? ??、 っ 、?
????????????。??????????、??????????????????? ? 。??『 ? ? 』 「 、?????。 ? 、 。 ? 」 。??? 。 、????? ?。 ????? ? ? ? ? 、 ?????? 、 ? 。
???????、???????????????????????っ??、????




?、……??????、????。????、?????、????、?????、??? ??? 、 。」
?????????、?????????????????????????。???
?????????????、????????????????????、??????? ? ?? っ? ???。??? ?????? ???? ????、?? 、? 。??? ? ? 、 。??? ? ? ッ ?? ?? 、 ? ? 。
???????????????? 、
?????、 ッ っ 。?? ?っ??? 。 ? 、???。? ???? ? 。 ???? ? 、 、??? っ っ 、??? ??? 、 っ 。
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???????????????????、????????????????。????? ? ?? ?? ? ? 、 ? ? ? ? っ ?? ???、?? 。??。??、? ? ? ?? ? ? ? 。??? ? 、? 。????、? ? 。 、??? 、 ? ? 。?????ッ 。 、 。??? ? っ??? 。 ? 、???? 。 っ??。 ????。 ???? ??、? ? 。 、??? っ 。 っ???っ? 。 、
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???????????????????????、???????????????????。???? ?? ???? ? ? っ???? ? ? ??っ?。? ?、???? ? 。 ???? ? 、 。????? 。 、???っ 。
????????????????????????、??????????????







っ??、?、?? ??? ???。????、?????????????????っ???????????????。??????????????、? ?????????? ? っ 、 ?っ?。??? 、 。 。???? ? 、 ?????? ?? 。 ????? 。 っ?????、 ? ? ?? ? ???、?? 。 、????? 。 、 ??っ? 。?。?? 、 、 、?? ?っ 。 ?? ? 、 、 、??? 、 ? 。
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????、??????、?????。??????、????、??、????。??? ? 、? ? 。? ? 、? ? 。 ?、 ? 。 ???、? 。 』
???????、??????、 ???、? ?、? 。???。??????、
??????、???????、?????。?????、????。????、????、 。?
?????????????????、????????????。????????
????????????。??????????????????『 ??』??????、『 ? 』? ?? ?? 。
?????????、??????。????????、?????、?????
???。????、????????、? 。?? 、?? ? ?? 、??? 、 ? ?。『 ??』?『 ???』??????????????????????????。??
?、??????????????????。『 ???』?「 ???」?「 ??????????」?????、?????????????? 、『 』 ???? ? ?? ? ? ? 。 、『 』「 」『
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?』?「 ??」?????????????????????。『 ??』?「 ??」?『 ???』?「 ???」????????????、???????????。???、『 ??』「 ? 」?「 ? 」 ?? ?? ?????、 ? ?? ???、「 ??」 ? ? 、 ?
????????。
???、『 ??』???????、??、??????????????、?????
????? ???。??? ? ? ?????っ 。『 』 「 ? ?、 」?、? ?、 、 、 。 ?、????? ? ?? ?? ?? 、 ???? ? ?。『 』 「 、?、?? 。 、? ?? 、?、? ? 。 」 。 、 『???? 』?「 、 。 、? ??????????????。 ? 」????、???『???? 』
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「 ???????、???????。???????、???????。? ???????????????????っ?。 ? 」?????????。????????????っ? ? 『 ???』?「 ???? 、 、
?
??????、 、?? ? ?。 」 ? ?、? ? っ? ??? ? ????、?? ? ? ?? 。
???、????????????????????????、??????????
????? ? 。???? ?、? ? ? 。 、 ? ????? 。? ? 、??? 。????、 。 ?? 、???? 。 、??? ? 。 ???? 、『 』 、『 』??? 。 ? ? ?? 。 ?
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?、????????????????????。??????????????????????。???? ? ?? ? ? ?????。 ??????????? 。
『 ??』??????????????????????????、????????
????? 。 ? ? 、 ???? 。
??????????????????、??????????、??、??????
????? 。 ? 、???? 。? ?? 、 、 。???? ?? 、 ? ? ?、??? ? っ 。 っ??? ? ?。 ????、? 、 、 、 。????? 。? 、 、????? ? っ? 。『 』
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??????????????????、????????????????。??????? ? ? ?、?? ??? ?、? ???????? 。 ? ????? 。 『 』??? 。 『 』 ???? っ 。 『 』??? 。 、 、???『 ?』 ? ? 。 ????? 。 ?? 、 、????? ? ? 、 、 ヶ 。????? 、 、??? ? 。???? 。 「 」??。「 」 。 、????? 。 『 』「 」 。????、 ??? 。 「??。 「 」 、「 」 。
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??、?????ー???????。????????????????、????????、 ? ? ? 。??? ? ?? 、 ? 。 ???? ? ? ? ? ?? ? ? ??、 ?? ? ? ????? 。 ? ? ??? ? 、???? ? 。
???????????????????、????????????????。??
????? ? 。 、??? 。 、 。????? 、 ? ? 、? 。 ? ????? ?、 ? 、 。?? 、 、 っ 。?? ?? ? 、 、??? 、??? ? ? ?、 、????? 、
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?????、??????????。????????????????、????????? ???????? っ? ???。? ?? ?? ?? ???っ ? ???、? ? ? 、 っ 。 ?????? 。 、『 ?』???? 。 ? 、???? 、 っ 。????? 。 、 ? ???? 、 、?『 ? 』 ? 、 。 ?????? 、 。??? ? 、 ? っ 。??? 、??? ? っ 。 、?? ?? ? 、 、 、???? 。 、 っ??? ? 。 ?
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??????、????????ャ???????????、????????????????? ? ? ? 。 ??? ?? ? ? 。
????????????、??????????????、???????????





??????????????????????????????。『 ??』??????? ???? 、 ? 。
????、??????????。???「 ? 、




??????。????????、???? 、 。??? ??? ??? 、 ?? ? ? ?、




?????。?? ー??? 。? ? ? ? 、 っ 。 ??? 、 、?? ?? ?? ?? 、 ? っ





???????? ? ? っ 、 っ? っ 。
????っ?、 ? ?? ? ??? ?、 ? ? ??? ??
????? っ 。 っ 、
?????????。?????っ?????????っ????????????ー ??? ?? ? ? ? ? 、 、? ??? ?? ?、??? 、 ? っ 。 、??? ??、 ? ? っ 。 ? 、??? ? ?? ? ? ? ? ? ????? 、???? っ 。 っ 。???、 ? ? 、????? 。 、 、???? 、? ? ? 。? 、????? っ 。????????。 ? 。 っ?、? ? 、 。?? ?? 、 ?、 「 」 、??? ャ ? 。 、
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????。??????????????????????????????????。????? ?? ??? ? ??、??? ?? ??? ?? ???、?????っ??? 。 、???。
?????????????????????、?????????????。???








???????、 ??。??? 、 ? 。
??『 ??????????????????』
?????、?????。??? 、 ? 。???? 、? ?。??? 、 ? 。
???????、??????????????????、?????????????????
??。????????? ???????。??? 、?????????????? ???????。??? ? ?? ? ?、 ? ? ? ? ????? 。 ? ? ? ャ 、 ?????? ? っ ? ?。?? ? ? ????? ?? ? ???? ? ??????? 。? ? ????????。 っ
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?、???????????。???????????????、????????????????? ? 。 ? ? ? 、 ? ? ?。 ?????? ? ? 。 ?????? 。 。
『 ??』??「 ??????、??????。?、???、???、???、???、????
?。 」? 、 ? ? ?? ? ? 。『 』 。
「 ??、??、??、??、??、??、??、??? 」? ??????????????????、
?




????っ ?。 ? ? ? 、 ?? ???? ???????っ? ? ?。 ??????? ???? ? ? ?? ? 、?? ? ? 。 ? 、 っ 、????? 、 。 ? ??????? 、 。? ? 。?? 、 ?? ?、 ? 。「????? ? 、 ? 」 ? 、???。 、 っ???? っ? 。 、 っ 、????? 、 。 、????? ?? ? 。 、????? 、 、 。 、
一27一
??????????????????????????、??????????????。????? 、 っ っ ? 。
???、????????????????。??????????????????、????
????? ? 、?? ? っ? ? ??っ?????。 ? ????? ? ?? ?? 、 、 ? っ 。???「 ? 」 ?? 。 ? ? ??? 、? 。





???????、?? ????。??? 、 ? ? 。
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????????????????、????っ?????。??????????、 ??????
?、???????????????。?????? ????、????????、???????。???????????????????????、? ??????? ?????????っ?。????? 、 っ 。?? 。 ? 。 、????? ? 、???? ー 。 、 ? っ 、? ??? ?? 、 ? 。?? ? ー っ????? ?。 ? ? 、 ???、 。 、??、?? ? 。 、????? 。 、?、 。 ? ?
一29一
??????????????。?、?????????????????、???????????? ? っ 。 ? ? 、 ? ? 。????? ? 、 ? ?????? 。 っ 。
????????????????????、????????????????????っ??
????? 。 、 ? ? 、 っ ? 。?? っ 。????????
???????????? 、 。 ?
????? ? 。 、?? ? ?? 。 ? ? ?、? ????????????? ? ?? ?。? ? ? ? 。




???????、?????、?????、??????、??????。????、??????。????、?? ?? 。??? 、?? ? ?、????、??????。
?????????????????。??????????????????、??
?????????????????、??? 、 。 ? 、????????? 。「 ? 、 ? ??? 」 ??、「 ? 」 ?? ???? 、「 ? 」 ? っ っ ???。 ? ? ?? 。 ???? ?っ ? 、 、 ????っ 。 、 ?。?、 ? ? 。 。
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??????、??????????????、??????????????????。??? ? 、?????? ???? ?、??? ????? ? ????? 、 ? 。 。 ??、 ? 。 、 ???っ ? 。 ? ? 、 ? ??? ?? ? ?。「 」???、? ? 、??。?? ? 、 「 」????? 、 ? っ 。??? ? ? ? 。????? 、 ? っ っ 。???、? 。
???????????????????、??、?????????????、???????








?????????????????、???? ????????????????????????、 ? ? 。????? 。 、 っ ? 、 ?????? 。






????????????、??? ??????????????。?????? ? 、 ?? ? ? 、 ? ? ? ??。? 、????? ? ? ?。 ?「 ? 」 「?」? ?。
?????????????、?????? ?? 、 ?? ?? ? ??




?????? ??、???????。??? 、 ? ? 。??? 、 。
?




??????????、???????????。?? ? ???????????? 、 ? ? ? ?。? ??? ?
????????????? ? ??っ ? ? ??、 ??? ??? ?
???、??????????????。??????????????、????????????? ????、?? ?? ??? ???、??????? ??????。
??『 ?????????』




?????????????。??????????? ?? ???? ?? 、??? ?? ?? ??? ? ?っ? ? 。
???『 ??????』
???????、???????。??? 、 ? 。??? ?、 ??? ?。??? 、 ? 。
?
???????、??????「 ??」?????、????????????、??
??????????????、?????????????????。?????????????? ???? ?、???? ? ??? 、? ?? ??????っ??、 、 。 『 ??』??? 。「 ? 、 。 ?? 、????。 、 。 、 。 」 、???「 ? 」 。









??????っ??????。??????????? 。?? ? ? ???? ??? ?、 ? ? ? ???? ? ?? ?? 。??? 。 「?」? ?? 、 ? 「 」 。
???????っ????? っ 、 ?
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??、?????????????????。?????????????????????? ??。 ?? ? 。
?????????????????????????っ?????、???????





?????、?????。??? 、 ? 。??? 、?????。
???????????????、??????????っ?。???、??????
?????????????、??????。?????????????????????? 、? ? ?? ? 、???? ??? ? 、 ? ????????????。 っ??、 ? っ 。 『 ? 』 「 、
?
??? ?。 」 ?、 ? ? 。 『????? ? ? 』 「 ?、 。
?
???、 。 」 、 ?????? 。 「 」 、 、 、 、 、??、 、 。 。 ー??「 ?」「 」 っ 。?? ?? 、?。? ? ? ?、 ? 、??? ? ? っ 、??? ? ? ? 。
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??????????????????????、???????????????っ
?。????、??????????????????????。??、???????????? ??? ?? ?? ?。 ???? ?? ?? 。?、?? ???? っ 。 、 ?。????? っ 、 、 、っ? ?? ? 。 、???? ? っ 。???? ? ? 、 ? ? 、 ? ??? っ 。 、??。 ? 「 」 、??? ? ? ?? 。????? ? 。 、???? ? 、 、??? っ 。 、??っ 、?っ? ? 。
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????、??????????????????、???????????????????? 。 ? ? ? 「 ??」??? 、??? 、 ? ? っ 。
??????????????????っ????、???????????????
?っ??? 、 ? ?? ? 、 ? ? ??っ??? ?。?『 ????』????
?????????? ????。??????????????。




?????、??????。?????????。「 ????????????、????????、???? ?……」 ?? ??。??? ???? ?? 。 ? 、 ? ??っ?。? 「 ? 」 ? 。「 ? 、?????、 、? ……」???? 、 、 、 、 、 、 、 、 ? 、 、 ?、??? 。?『 』
?????????。
????????、?????????、?? ? 。 ? 、?
?????、?? ?、 。 ?、? っ ? 。??? ?? ? 。?、 ?、??????、 ? っ ? 。…… っっ?。 ? 、 っ っ?『 ? 』
??????????。
?????、?????????????? 。「 ?? ? ??





?????。 ? 、?? ?? 。??『 ??』?
???????。
???????「 ? ? 。 ? 、
??、?????。 、 ? ? 。 、??????、???っ ????。?、???? 、 ? ? ? 、?、? ? ??。 、 、 。 ???、?? ? 。 。 。 ??、??? ? ?、 っ 」
???????、????????? っ?、 ? 、 、 っ 。
????? ?? 。 ? 。??? ???。 ? 。 、 。????? 、 。?『 』
?????。




?、? ??? ??? 。 ? ??? ??、? ? 、? ?っ ? ????、 ? 。 。???
???????????????????。
?『 ???』? ?? ?
???。
????? 、 ??????、??????????????
?????。?『 ???』? ???「 ?? 」 ? 。
???????? 、 、 ?、??? ???。 ? ? 、……??? 、 ?? ???、? 。 、 。 、??? 。 、????? 、?? 、 ? ???。 ? ? 。 …
?????????、……? ?? ? 、? ?。? ? 、 ????? 、??? ? ????。? 、?? ? っ??? ? っ 、 ? 。?『 ?』 。
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????? ??????????????????。????????、???????、???
???。??????、?????っ???????、?????。?????、????????、??? ? 。「 ? 」? 、 ???? ? 。??
????、???????? ? 。「 ?????????? ? ??
?、?????? 。 ? 」 っ 。 ?「 ???????????????????????、?????ょ??」????????、???
????? ? 、 「 、 」??っ 。?『 ? 』 ?。『 ?? ?
????』
??????????????、 ? ? ? ? ? ?。???? ??? ?、 ? ?? ? 。
?『 ???』???? 。『 ? ??? 』




?????????、???????????????。??? ? 、 ? ? ? 。??? ? 、 ? 。??? 、
?『 ??』???????????。
???????????、?? ?? 。 、? 、 、?????、??? 、? ? 。 ? ? ? ? 。
?『 ??』????? ?。「 ? ?、??、??、??、??、??、?????」?『 ?』
???????。「 ????????????????」
? ?『 ??』? 。『 ? 』
?????????? ? 、? っ 。???? ????? 、? 。
???????? ?? ?? 、 ? 、 っ 、 ? ???っ?。?? 、 ? 、 。 。「 ????? ? 、 ?? ???。? ?? 、 、??? ?? 、? ??
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?。??????????、???????。? ????、?????????????、????っ?。??? ? 。 ? ? ?? ? 、 ? 、 、??????、 。 っ 、??? ? ? 」 『 ?』??『 ???』 ??? 『 』
???????、????????。??????????、???????、????????、
???????? 。? 、 ? 。 ? ? ???? 、 ? ? 。 ? ?? 、 ? 、??、?? っ 。?『 ?? 』 。『 』
????????????? 、 ?? ?。
?『 ???』?
??????????。
????、 ? ?? ?。 、 ?
???????。 ? 、 っ 。???、 ?? 、 ? っ 。? 『 』 ? 。
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?? ?? ? ??っ 、 っ ? 。??? ? ? 、 。????? ? 、 ? 。????? 、 ? 。
?『 ???』?「 ????、?? 、? 、 ? ?。 ???? ???????、??? ?????。?????? ? ???、?????? 。?『 ? ??』「 ? 」 。
?????????、?? 。????????????? 、 ?? ? 。
? 。??





?????????、???????。??????????????、??????????。??? ? ?、? ?? ? 。????? 、 。
?『 ???』??????。『 ? ?? ?? ?』
????? ? ?、? ??? ? ? ? ? 。
? 、『 ???』 ? 。『 ??? ?
?????っ?????????????????っ??
?』









二つ 目に、一年間 日文研で勉強 してひとつの貴重な経験をした。2004年 世
界比較文学大会で、私は 『皇帝』 という謡曲について発表 した。この作品の
中では、鐘馗は馬に乗 り剣をつけて登場する。伊藤正義先生が注釈 した 『謡
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14.2.12MassimilianoTOMASI






















アレ クシア ボ ロ
14.7.9 AlexiaBORO















「神代文字 と日本キリス ト教一国学運動 と国字改良」
ス ー ザ ンL.バ ー ン ズ
14ユ2.10 SusanL.BURNS
156 (米 ・シカゴ大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「問題化された身体一明治時代における医学 と文化」
デ ビ ッ トL.ハ ウ エ ル
15.1.14DavidLHOWELL
157





「隠逸山水 に秘められた 『近代』一富岡鉄斎を読 む一」
リ チ ャ ー ドH.オ カ ダ
15.3.llRichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)














162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 『朝鮮詩集』の場合一」
ボ イ カ エリ ト ツ ィ ゴ バ
15.7,8 BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の日本文化観一その理解と日本文芸作品の翻訳をめぐって一」
イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9 IngeMariaDANIELS



















コ ン ス タ ン テ ィ ン ノ ミ コ ス ヴ ァ ポ リ ス
⑲
16.5.llConstantineNomikosVAPORIS









ヴィク ター ヴ ィク トロ ヴィ ッチ リ ビ ン
⑪
16。7ユ3 VictorVictorovichRYBIN
(ロシア ・サンク トペテルブルグ大学助教授 ・日文研外 国人研究員)
「知られざる歌麿一 『百千鳥狂歌合はせ』の詩的、文法的分析」
スコ ッ ト ノ ー ス
16.9.14ScottNORTH
172 (大阪大学大学院人間科学研究科助教授)
「セールス マ ンの死:サ ー ビス残業 ・湾岸戦争 ・過 労死」
SEYin
16。10ユ9 色 音
173 (中国社会科学院民族研究所研究員 教授 ・日文研外国人研究員)
「シ ャーマ ニズムか ら見 た 〈日本 的な るもの〉」
16.ll.9琴 靉
174 (韓国 高麗大学校日語日文学科教授 ・日文研外国人研究員)
「明治期の外国人留学生と文明開化」
ア レ ク サ ン ダ ー マ ー シ ャ ル ヴ ィ ー シ ー
16.12.14AlexanderMarshallVESEY
175 (米国 ス トーンヒル大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「近世村社会における仏教僧侶の村人との仲介役的役割」





マ ッ ツ ア ー ネ カ ー ル ソ ン
⑰
17.2.8 MatsArneKARLSSON






ノ エ ル ジ ョ ン ピ ニ ン グ ト ン
⑬
17.4.12NoelJohnPINNINGTON
(ア リゾナ大学助教 授 ・日文研 外 国人研 究員)





「韓 国現代 史 と日本 につい て一1973年 か ら1988年 まで一」
17.6.14
イァン ジェームズ マ ク マ レ ン
IanJamesMCMULLEN












184 (蔚山大学校人文大学 日本語日本学科教授 ・日文研究外来研究員)
「韓国か ら見た 日本のお盆」
セ ル ゲ イ ラ プ チ ェ フ
17.11ユ6 SergeyLAPTEV
185 (マクシム ・ゴリキー文学学院助教授 ・日文研外国人研究員)








「女形の身体を描 く一肉体表現 と流光斎 一」




























ダ リ ア3ユ バ ン バ リ ー テ
⑭
18.9.19DaliaSVAMBARYTE
(リ トアニア ビリニュス大学講師 ・日文研外国人研 究員)
「オセアニアの島々のイメージ形成をめぐって」
エ ドウ ィ ー ナ パ ー マ ー
⑮
18.10.10EdwinaPALMER
(カ ンタベ リー大学教 授 ・日文研 外 国人研 究員)
「ニュージーランドの学生が学ぶ 厂日本」一高等教育の社会科カリキュラムを中心に一」
ヨ セ ブ キ ブ ル ッ
⑱
18.11.14JosefA.KYBURZ
(フ ラ ンス国立科学研 究セ ンター教授 ・日文研 外 国人研究員)
ふだ
「お札が語 る日本人の神仏信仰」









(ジ ャワハルラル ネルー大学 日本語学科準教授 ・日文研外国人研究員)
「日印関係とインドにおける日本研究一宮沢賢治の菜食主義の思想一」
ステ ィリア ノス パ パ レ ク サ ン ド ロ プ ロ ス
19.2.13
StylianosPAPALEXANDROPOULOS
199 (アテネ大学神学部 準教授 日文研 外国人研究員)







「楽 しみの茶 と嗜みの茶一中国か ら見た茶の湯文化一」
⑳
19.4.18
モ ハ メ ッ ド レ ザ サ ル カ ー ル ア ラ ニ
MohammadRezaSARKARARANI
(アラメ タバタバイ大学教育学部(イ ラン)助教授 ・日文研外国人研究員)









チャワーリン サ ウ ェ ッ タ ナ ン
ChavalinSVETANANT




































ブライアン 小 野 坂 ル パ ー ト
BrianOnozakaRUPPERT
(イ リノイ大学東アジア学科 ・宗教学科准教授 ・日文研外国人研究員)

























「小説 を通 してみたグローバル時代の在 日コリア ン」
214
20.6.11
フレデ リック ジ ラ ー ル
Fr6d6ricGIRARD





























ノ リ コ マ ナ ベ
NorikoMANABE
(ニューヨーク市立大学非常勤講師 ・日文研外来研究員)
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